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ま
え
が
き
　
「
教
科
」
の
本
質
を
ど
う
認
識
す
る
か
と
い
う
問
題
は
，
教
科
教
育
実
践
の
質
を
決
定
す
る
決
め
手
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
，
現
実
に
は
体
育
教
科
の
本
質
に
違
背
す
る
否
定
的
な
教
師
の
問
題
行
動
（
体
罰
）
が
依
然
と
し
て
後
を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
事
象
は
，
相
変
わ
ら
ず
前
近
代
的
な
教
科
観
が
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
，
そ
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
体
育
教
科
」
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
今
臼
な
お
，
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
，
加
え
て
ア
メ
リ
カ
，
イ
ギ
リ
ス
，
ド
イ
ツ
等
の
「
ス
ポ
ー
ツ
教
育
」
論
や
「
運
動
教
育
」
論
等
の
影
響
も
あ
っ
て
，
「
楽
し
い
体
育
」
論
，
「
体
力
づ
く
り
」
論
あ
る
い
は
「
修
養
」
論
的
な
教
科
論
等
混
乱
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
　
教
育
学
部
の
学
生
の
教
科
認
識
や
学
力
は
，
こ
れ
ま
で
の
体
育
や
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
環
境
・
指
導
者
・
情
報
・
経
験
等
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
，
そ
れ
ら
の
認
識
や
学
力
が
将
来
に
お
け
る
体
育
の
教
科
実
践
論
の
基
礎
を
形
成
す
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
こ
の
小
論
は
，
そ
の
学
生
の
教
科
認
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
教
師
教
育
に
お
け
る
「
教
科
認
識
」
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。1、
教
師
教
育
と
教
科
本
質
の
問
題
（
1
）
体
育
「
教
師
教
育
」
論
の
現
状
　
体
育
科
教
育
に
お
け
る
教
師
教
育
論
に
お
い
て
は
，
そ
の
具
体
＊
鳥
取
大
学
教
育
学
部
保
健
体
育
科
教
育
教
室
辞
鳥
取
大
学
教
育
学
部
学
校
保
健
教
室
キ
ー
ワ
ー
ド
：
体
罰
　
教
科
認
識
　
教
育
力
的
な
教
育
シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
科
学
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
認
識
は
，
成
立
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
が
，
そ
の
主
な
原
因
は
，
「
研
修
」
と
の
関
連
で
，
あ
る
意
味
で
い
わ
ゆ
る
態
度
論
的
な
「
体
育
教
師
」
論
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
例
え
ば
，
「
よ
い
・
理
想
の
教
師
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
（
1
）
個
性
的
で
統
一
的
な
人
格
を
も
つ
，
②
鋭
い
感
受
性
と
温
か
い
人
間
性
を
も
っ
て
い
る
，
③
教
育
実
践
の
専
門
家
と
し
て
自
律
す
る
，
（
4
）
子
ど
も
を
よ
く
理
解
し
，
人
間
的
な
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
，
（
5
）
教
育
に
対
す
る
権
利
を
果
敢
に
行
使
す
る
教
師
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ω
。
　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
，
あ
ら
ゆ
る
教
師
に
要
請
さ
れ
る
資
質
で
あ
り
，
必
ず
し
も
体
育
を
指
導
す
る
教
師
と
し
て
の
力
量
（
教
育
力
）
を
発
展
さ
せ
る
条
件
で
あ
る
と
は
，
考
え
ら
れ
な
い
。
　
そ
の
他
，
「
授
業
で
勝
負
し
よ
う
～
よ
い
授
業
の
創
造
の
た
め
に
～
」
，
「
常
に
勉
強
し
よ
う
～
保
健
体
育
教
師
の
勉
強
法
～
」
，
「
実
技
に
強
く
な
ろ
う
～
弱
い
実
技
の
克
服
法
～
」
，
「
研
究
会
に
参
加
し
よ
う
～
創
造
的
姿
勢
は
，
よ
い
教
師
の
条
件
～
」
，
「
体
育
行
事
は
創
造
的
に
し
よ
う
～
体
育
経
営
者
と
し
て
の
体
育
教
師
一
」
，
「
教
師
に
必
要
な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
セ
ン
ス
の
と
り
方
」
等
と
い
っ
た
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
｛
2
）
。
　
体
育
科
教
育
に
お
け
る
教
師
教
育
論
は
，
態
度
論
や
教
師
と
し
て
の
一
般
的
な
「
修
養
＝
研
修
」
論
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
，
体
育
科
教
育
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
問
題
と
の
関
連
の
な
か
で
，
例
え
ば
教
師
と
し
て
「
鋭
い
感
受
性
」
と
は
，
「
実
践
の
専
門
家
と
し
て
自
律
す
る
」
と
は
，
「
教
育
に
対
す
る
権
利
」
と
は
何
か
が
，
問
題
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
言
い
換
え
れ
ば
，
教
師
を
自
由
な
人
間
と
し
て
認
知
し
，
そ
の
視
点
か
ら
「
教
科
本
質
」
，
「
目
標
」
，
「
学
力
形
成
」
，
「
集
団
つ
く
　 iえ｛1｛琵
3
0
入
江
克
己
・
松
本
健
治
：
教
師
教
育
の
教
材
開
発
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
り
」
，
「
発
達
保
障
」
，
「
生
活
指
導
」
等
を
め
ぐ
る
実
践
的
課
題
の
意
味
を
問
い
直
し
，
こ
れ
ら
総
体
と
し
て
の
教
育
観
の
全
体
構
造
を
洞
察
す
る
教
育
力
を
探
る
こ
と
が
教
師
教
育
論
に
と
っ
て
は
，
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
そ
の
意
味
か
ら
体
育
徽
科
の
本
質
」
観
を
根
幹
と
す
る
学
校
体
育
の
全
般
的
な
構
造
に
対
す
る
認
識
の
在
り
様
を
把
握
す
る
こ
と
は
，
教
師
教
育
の
基
本
的
な
前
提
で
あ
り
，
課
題
で
も
あ
る
。
②
体
育
科
教
育
の
「
学
力
」
と
教
師
の
教
育
力
　
人
聞
の
能
力
と
し
て
の
「
学
力
」
と
は
，
た
ん
に
科
学
・
文
化
の
内
容
を
理
解
，
習
得
し
た
椥
識
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
，
知
識
に
結
び
つ
き
，
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
一
定
の
内
容
を
と
も
な
っ
た
態
度
・
思
考
と
い
う
活
動
能
力
を
も
必
然
的
に
含
ん
で
お
り
，
文
化
的
諸
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
「
生
き
た
人
間
の
能
力
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
｛
3
）
。
　
学
力
は
，
科
学
や
文
化
の
方
法
・
思
考
論
理
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
科
学
的
・
文
化
的
態
度
3
な
ら
び
に
「
科
学
的
・
文
化
的
思
考
3
と
の
構
造
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
が
，
問
題
は
，
「
態
度
・
関
心
・
意
欲
」
等
と
い
っ
た
「
情
意
・
内
面
と
「
行
動
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
測
定
不
可
能
」
な
能
力
を
論
ず
る
こ
と
を
単
な
る
「
態
度
主
義
」
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
も
，
「
学
力
」
の
実
態
に
迫
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
行
動
を
S
－
R
（
刺
激
一
反
応
）
理
論
的
な
行
動
の
概
念
で
あ
る
の
か
，
そ
れ
と
も
対
象
的
活
動
・
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
（
共
同
・
表
現
活
動
）
と
し
て
と
ら
え
る
か
は
，
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
が
，
体
育
科
教
育
実
践
に
お
い
て
は
，
当
然
の
こ
と
な
が
ら
，
社
会
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と
し
て
把
握
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
　
ま
た
態
度
能
力
と
は
，
環
境
に
対
す
る
「
適
応
能
力
」
と
い
っ
た
生
物
学
的
な
能
力
，
あ
る
い
は
「
行
動
の
態
度
」
，
「
形
式
美
」
，
「
従
順
」
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
　
こ
れ
ら
は
，
画
一
主
義
，
形
式
主
義
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
，
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
ー
周
」
等
と
い
っ
た
管
理
主
義
に
短
絡
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
人
間
的
価
値
」
と
は
，
人
類
が
歴
史
的
な
過
程
で
蓄
積
し
て
き
た
「
文
化
的
・
生
活
的
な
諸
価
値
の
体
系
（
言
語
・
科
学
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
・
道
徳
等
）
」
で
あ
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ら
を
追
求
し
て
き
た
人
間
の
「
価
値
追
求
の
実
践
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
も
，
こ
れ
ら
の
「
人
間
的
価
値
］
の
追
求
は
，
教
師
と
子
ど
も
た
ち
の
人
格
的
相
互
作
用
の
も
と
で
，
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
非
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
の
重
層
的
な
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
，
教
師
と
子
ど
も
た
ち
と
の
相
互
の
個
性
と
人
権
，
そ
し
て
集
団
づ
く
り
の
相
関
的
な
関
係
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
。
「
授
業
」
と
は
，
ま
さ
に
こ
う
し
た
諸
価
値
の
追
求
，
言
葉
を
換
え
れ
ば
人
間
的
諸
力
（
学
力
）
を
形
成
す
る
た
め
の
体
系
的
な
実
践
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
例
え
ば
城
丸
章
夫
は
，
体
育
の
学
力
と
し
て
（
D
ル
ー
ル
や
技
術
の
認
識
，
（
2
）
自
分
や
仲
間
の
か
ら
だ
の
認
識
，
③
仲
間
と
の
入
間
関
係
の
認
識
を
あ
げ
4
）
，
教
育
科
学
研
究
会
の
「
身
体
と
教
育
部
会
」
で
は
，
団
運
動
の
技
術
の
認
識
，
②
運
動
や
行
動
の
ル
ー
ル
の
認
識
，
㈲
か
ら
だ
の
事
実
や
法
則
の
認
識
，
（
4
）
か
ら
だ
づ
く
り
の
認
識
，
㈲
生
命
尊
重
に
対
す
る
認
識
，
⑥
集
団
（
国
民
）
の
健
康
に
対
す
る
認
識
，
⑦
仲
間
と
の
人
間
関
係
の
認
識
，
（
8
）
生
活
の
認
識
を
提
起
し
て
い
る
が
，
今
日
で
は
，
大
き
く
「
わ
か
り
・
で
き
る
」
能
力
と
し
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
え
て
い
る
（
5
｝
。
　
こ
う
し
た
学
力
論
は
，
岡
時
に
教
師
の
教
育
力
（
力
量
・
資
質
）
を
支
え
る
問
題
（
教
育
目
的
・
内
容
・
教
材
解
釈
・
方
法
・
対
象
の
理
解
）
と
し
て
教
師
教
育
の
課
題
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
，
こ
れ
ら
の
学
力
＝
教
育
力
を
具
備
し
た
教
師
を
養
成
す
る
こ
と
が
，
教
師
教
育
の
基
本
的
な
課
題
と
な
る
。
2
．
鳥
取
大
学
教
育
学
部
学
生
の
教
科
認
識
（
1
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
昌
的
　
と
こ
ろ
で
教
師
教
育
に
お
い
て
こ
う
し
た
学
習
指
導
要
領
（
以
下
，
指
導
要
領
）
の
み
な
ら
ず
，
さ
ま
ざ
ま
な
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
を
め
ぐ
る
環
境
の
影
響
を
受
け
て
き
た
学
生
の
体
育
教
科
に
対
す
る
教
科
認
識
の
有
り
様
を
確
認
し
，
切
り
崩
す
こ
と
が
基
本
的
な
条
件
と
な
る
こ
と
は
，
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
こ
の
報
告
で
は
，
前
述
の
学
力
論
を
ふ
ま
え
，
本
学
部
学
生
（
3
年
次
）
の
学
校
体
育
全
般
に
関
す
る
認
識
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
，
教
師
教
育
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
3
年
次
生
（
1
9
9
2
年
4
月
現
在
）
が
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
段
階
で
学
習
し
て
き
た
頃
の
指
導
要
領
は
，
1
9
7
7
（
昭
和
5
2
）
年
と
1
9
8
8
（
昭
和
6
3
）
年
↓
こ
改
訂
さ
れ
た
教
科
目
的
や
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
1
9
7
7
年
の
指
導
要
領
は
，
1
9
6
8
（
昭
和
4
3
）
年
の
体
力
づ
く
り
中
心
の
目
標
や
内
容
か
ら
「
運
動
に
親
し
む
」
，
い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
］
と
「
楽
し
い
体
育
」
の
学
習
な
ら
び
に
生
活
化
（
生
涯
体
育
）
が
強
調
さ
れ
，
運
動
を
方
法
手
段
と
す
る
体
力
づ
く
り
か
ら
運
動
教
材
の
本
質
に
ふ
れ
る
体
育
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
る
。
（
2
）
対
象
と
方
法
　
（
1
）
調
査
の
時
期
　
　
　
1
9
9
2
年
4
月
　
（
2
）
調
査
対
象
　
調
査
対
象
は
，
前
期
に
開
講
さ
れ
て
い
る
「
小
学
校
体
育
科
教
育
法
］
の
受
講
生
8
9
名
（
主
と
し
て
3
年
次
で
，
副
免
許
取
得
希
望
者
を
含
む
男
子
3
5
名
，
女
子
5
4
名
）
で
あ
る
（
表
一
1
）
。
鳥
取
大
学
教
育
学
部
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
　
第
3
号
　
1
9
9
4
年
3
月
3
1
資
料
一
1
学
校
体
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
　
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
体
育
に
対
す
る
意
識
や
イ
メ
ー
ジ
の
傾
向
等
を
今
後
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
改
善
す
る
一
真
料
と
す
る
も
の
で
す
の
で
、
各
々
の
質
問
に
率
直
に
答
え
て
く
だ
さ
い
．
L
｛
D
　
あ
な
た
は
教
師
に
な
る
つ
も
り
で
当
学
部
に
進
学
し
ま
し
た
か
？
、
　
　
　
　
①
は
い
　
②
い
い
え
　
（
2
｝
　
現
在
も
教
職
に
っ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
か
令
　
　
　
　
①
は
い
　
　
　
②
わ
か
ら
な
い
　
　
③
い
い
え
2
．
あ
な
た
の
今
ま
で
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
経
験
に
っ
い
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。
　
　
（
1
｝
　
あ
な
た
は
、
高
校
を
卒
築
す
る
ま
で
に
運
動
ク
ラ
ブ
に
入
部
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
　
　
　
①
は
い
　
②
入
り
た
か
っ
た
が
、
入
れ
な
か
っ
た
③
考
え
た
こ
と
も
な
い
　
　
②
　
そ
の
ク
ラ
ブ
を
い
つ
ま
で
統
け
ま
し
た
か
？
　
　
　
　
小
学
校
だ
け
　
②
中
学
校
だ
け
　
③
高
校
だ
け
　
④
小
学
校
か
ら
中
学
校
ま
で
　
　
　
霧
　
　
　
　
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
⑥
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
⑦
申
学
校
か
ら
高
校
ま
で
　
　
　
　
　
中
学
校
か
ら
大
学
ま
で
　
　
（
3
｝
　
ク
ラ
ブ
活
動
の
程
度
は
ど
う
で
し
た
か
？
　
　
　
　
　
一
生
懸
命
や
っ
た
　
②
ど
ち
ら
か
謂
う
と
一
生
懸
命
や
っ
た
　
③
適
当
に
や
っ
た
　
　
　
8
　
　
　
　
　
ほ
と
ん
ど
や
ら
な
か
っ
た
3
．
体
育
の
授
業
や
諜
外
（
ク
ラ
ブ
）
活
動
の
指
導
者
に
つ
い
て
　
　
（
1
｝
　
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
教
科
体
育
や
ク
ラ
ブ
活
動
で
特
に
自
分
に
と
っ
て
良
い
影
賛
を
　
　
　
　
与
え
た
教
師
（
指
導
者
）
は
い
ま
す
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
は
い
　
　
②
い
い
え
　
　
　
｛
2
｝
そ
れ
は
ど
の
分
i
野
で
す
か
？
　
　
①
体
育
の
授
業
　
②
課
外
活
動
　
　
．
（
3
）
　
そ
れ
は
誰
で
す
か
？
　
　
　
　
担
任
　
②
体
育
担
当
教
師
　
③
担
任
・
体
育
担
当
以
外
の
馴
l
l
l
教
師
　
④
コ
ー
チ
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
卒
業
生
　
⑥
そ
の
他
4
．
｛
1
｝
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
体
育
の
授
業
や
課
外
活
動
等
で
、
　
f
体
翻
・
い
じ
め
」
と
思
わ
れ
　
　
　
る
こ
と
を
経
験
し
た
り
、
見
た
り
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
｝
　
あ
る
　
　
｛
2
｝
　
な
い
　
　
　
｛
2
｝
そ
れ
は
何
時
（
小
・
中
・
高
）
で
、
ど
ん
な
内
容
で
し
た
か
？
5
．
あ
な
た
は
体
姻
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
？
　
　
（
D
　
絶
対
反
対
　
②
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
反
対
　
③
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
賛
成
　
（
4
｝
賛
成
6
．
あ
な
た
は
将
来
教
師
に
な
っ
た
と
き
、
体
罰
を
し
ま
す
か
？
　
（
1
｝
絶
対
し
な
い
　
｛
2
｝
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
し
な
い
　
　
③
状
況
に
よ
っ
て
は
す
る
か
も
し
れ
な
い
　
（
4
｝
　
子
ど
も
に
過
失
が
あ
れ
ば
す
る
7
．
あ
な
た
は
体
育
が
好
き
で
し
た
か
？
8
，
今
ま
で
の
経
験
か
ら
学
校
体
育
の
印
象
は
ど
う
で
す
か
？
　
　
（
n
よ
い
　
（
2
｝
ど
ち
ら
で
も
な
い
　
（
3
｝
わ
る
い
9
．
小
学
校
の
体
育
授
築
が
目
標
と
す
べ
き
こ
と
は
何
で
す
か
？
　
　
｛
1
｝
運
動
技
能
の
習
得
と
向
上
　
（
2
｝
身
体
の
発
達
や
体
力
の
向
上
　
㈲
社
会
性
の
育
成
　
　
｛
4
｝
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
　
（
5
｝
運
動
に
関
す
る
知
識
　
｛
6
｝
精
神
力
や
規
律
の
養
成
1
0
．
　
「
教
育
実
習
」
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
ま
す
か
？
　
（
1
｝
不
安
で
あ
る
　
②
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
不
安
で
あ
る
　
（
3
）
不
安
は
な
い
三
1
．
将
来
教
師
に
な
っ
た
と
き
、
現
在
の
と
こ
ろ
r
体
育
の
綬
業
」
を
担
当
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
　
　
ん
が
、
そ
れ
を
ど
う
思
い
ま
す
か
？
　
｛
1
｝
絶
対
担
当
し
た
く
な
い
　
　
（
2
｝
川
来
れ
ば
担
当
し
た
く
な
い
　
（
3
｝
　
ど
ち
ら
で
も
よ
い
　
｛
4
）
ぜ
ひ
担
当
し
た
い
　
　
　
　
　
　
表
1
　
結
果
と
考
察
ア
ン
ケ
ー
ト
解
答
者
内
訳
課
　
　
程
男
　
子
女
　
子
計
小
学
校
課
程
?
w
校
課
程
{
護
課
程
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6
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3
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（
3
）
調
査
方
法
と
調
査
項
目
「
小
学
校
体
育
科
教
育
法
］
の
第
1
回
目
の
講
義
時
間
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
し
た
項
目
の
う
ち
（
資
料
一
1
）
に
示
し
た
一
部
の
項
目
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
（
3
）
　
結
果
と
考
察
　
（
1
）
教
師
へ
の
志
向
性
　
Q
1
（
D
の
教
師
を
志
望
し
て
教
育
学
部
に
進
学
し
た
の
か
，
ど
う
か
に
関
し
て
は
，
「
は
い
」
と
回
答
し
て
い
る
の
は
，
全
体
で
6
7
．
4
％
（
男
子
8
2
．
9
％
，
女
子
5
7
、
4
％
）
と
7
割
弱
で
あ
り
，
男
女
間
に
有
意
差
（
κ
2
＝
7
．
4
8
，
P
＜
0
．
0
1
）
が
み
ら
れ
た
（
6
｝
。
　
し
か
し
，
②
の
現
在
も
教
職
に
就
き
た
い
と
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
，
1
9
．
1
％
（
男
子
8
．
6
％
，
女
子
2
5
．
9
％
）
が
「
い
い
　田田η田郭胡錦田：
o 3
2
入
江
克
己
・
松
本
健
治
：
教
師
教
育
の
教
材
開
発
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
男
子
女
子図
1
計
口
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已
い
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え
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口
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図
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i
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」
女
子
　
図
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コ
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い
囮
わ
か
ら
な
い
圏
い
い
え
題
無
回
答
　
　
6
a
　
　
閲
　
　
胡
×
　
　
3
a
　
　
田
　
　
I
oo
5
0
．
6
訂
自
」
1
適
当
　
　
ほ
と
ん
ど
や
ら
な
い
⊂
：
〕
程
度
一
生
懸
命
　
　
ど
ち
ら
か
と
図
4
きき
i
珍
え
」
，
U
．
9
％
（
男
子
3
7
．
1
％
　
女
子
5
0
．
0
％
）
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
て
お
り
，
「
は
い
」
の
回
答
で
あ
る
3
4
．
8
％
（
男
子
5
1
．
4
％
，
女
子
2
4
．
1
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
（
図
一
1
，
2
参
照
）
⑥
。
ま
た
「
い
い
え
］
，
「
わ
か
ら
な
い
」
理
由
と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
「
最
近
子
ど
も
が
嫌
い
に
な
っ
た
」
，
「
私
自
身
に
あ
ま
り
向
い
て
い
な
い
気
が
す
る
」
，
「
適
し
て
い
る
か
，
ど
う
か
不
安
だ
か
ら
」
，
「
な
り
た
い
職
業
が
他
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
」
，
「
採
用
が
少
な
い
と
き
い
て
い
る
か
ら
」
，
「
別
の
進
路
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
，
「
教
師
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
」
，
「
勉
強
す
る
ほ
ど
教
職
に
つ
く
の
が
嫌
に
な
っ
た
」
「
教
師
が
嫌
い
だ
か
ら
」
　
今
日
，
次
第
に
厳
し
く
な
る
教
員
の
需
給
を
め
ぐ
る
環
境
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
，
こ
う
し
た
傾
向
は
，
自
然
と
い
う
ほ
か
な
い
。
　
だ
が
，
既
に
こ
の
段
階
で
，
教
育
者
に
対
し
て
能
動
的
，
か
っ
主
体
的
な
存
在
た
り
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
，
「
教
科
認
識
」
と
い
う
問
題
以
前
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
教
育
実
践
に
お
い
て
は
，
何
も
教
師
の
意
識
的
な
働
き
か
け
だ
け
で
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
，
日
的
意
識
的
な
も
の
と
と
も
に
，
無
意
図
的
，
無
意
識
的
な
教
師
一
人
の
「
人
格
」
と
し
て
子
ど
も
と
向
き
合
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
，
教
師
教
育
が
難
し
い
条
件
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
（
2
）
こ
れ
ま
で
の
ス
ポ
ー
ツ
環
境
・
経
験
　
Q
2
（
1
）
の
こ
れ
ま
で
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
経
験
の
有
無
に
っ
い
て
は
，
8
7
．
6
％
が
入
部
し
て
お
り
，
か
な
り
高
い
比
率
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
，
②
の
継
続
期
間
に
関
し
て
は
，
中
学
校
だ
け
（
2
7
，
8
％
）
，
小
学
校
だ
け
（
2
1
、
5
％
）
，
中
学
校
と
高
校
（
1
9
．
0
％
）
，
高
校
だ
け
（
1
7
．
7
％
）
の
順
に
な
っ
て
い
る
（
図
一
3
，
4
参
照
）
。
　
ま
た
，
㈲
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
程
度
で
は
，
「
一
生
懸
命
」
と
⊆
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
～
生
懸
命
」
を
合
わ
せ
る
と
8
7
．
6
％
と
，
ほ
ぼ
9
割
近
く
が
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
れ
は
，
学
生
の
運
動
文
化
に
対
す
る
価
値
志
向
の
高
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
し
か
し
な
が
ら
，
反
面
Q
3
（
1
）
の
「
よ
い
影
響
を
与
え
た
指
導
者
」
に
つ
い
て
み
る
と
「
は
い
」
が
5
3
．
9
％
，
「
い
い
え
」
が
4
4
．
9
％
と
ほ
ぼ
否
定
と
肯
定
が
拮
抗
し
て
お
り
，
し
か
も
，
よ
い
影
響
を
　
　
田
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第
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号
　
1
9
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4
年
3
月
3
3
与
え
ら
れ
た
の
が
，
ヂ
体
育
授
業
」
（
3
8
，
3
％
）
よ
り
も
「
課
外
活
動
」
（
6
8
．
1
％
）
の
方
が
し
の
い
で
い
る
。
　
さ
ら
に
は
，
そ
の
よ
い
影
響
を
与
え
た
指
導
者
が
，
体
育
担
当
教
師
（
3
3
．
3
％
）
で
は
な
く
，
そ
れ
以
外
の
腿
任
顧
問
教
師
」
（
4
7
．
9
％
）
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
，
体
育
授
業
（
実
践
）
そ
の
も
の
の
教
育
力
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
（
図
一
5
，
6
参
照
）
。
　
（
4
）
体
育
教
科
と
教
師
の
問
題
行
動
　
ま
た
，
Q
4
（
1
）
「
体
罰
・
い
じ
め
」
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
経
験
し
た
り
，
見
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
か
に
関
し
て
は
，
「
あ
る
」
（
4
7
．
2
％
）
と
「
な
い
」
（
5
1
．
7
％
）
と
が
，
ほ
ぼ
半
々
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
（
図
一
7
参
照
）
。
で
殴
る
」
，
「
水
泳
の
見
学
者
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
2
0
剛
，
ヂ
ユ
ニ
ホ
ー
ム
を
忘
れ
，
パ
ン
ツ
だ
け
で
授
業
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
」
，
「
殴
る
・
ビ
ン
タ
」
は
，
想
像
以
上
に
日
常
化
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
現
実
は
，
体
育
授
業
が
非
教
育
も
し
く
は
反
教
育
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
実
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
て
い
る
が
，
こ
う
し
た
教
師
の
問
題
行
動
が
教
科
認
識
に
否
定
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
，
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
　
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
，
体
罰
を
教
師
に
よ
る
子
ど
も
へ
の
物
理
的
な
暴
力
と
し
て
の
み
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
，
教
師
の
問
題
行
動
を
人
間
と
し
て
の
尊
厳
や
身
体
・
生
命
の
大
切
さ
・
性
を
中
傷
す
る
行
為
に
ま
で
拡
大
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
ロ
）
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に
よ
っ
て
遇
夫
が
あ
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
図
1
0
　
そ
し
て
，
そ
の
教
育
段
階
は
「
中
学
校
」
（
6
1
．
9
％
）
，
「
小
学
校
」
（
3
1
．
0
％
）
と
い
う
数
字
は
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
，
な
お
「
高
校
」
に
お
い
て
も
2
1
．
4
％
も
の
教
師
の
問
題
行
動
が
み
ら
れ
る
と
い
う
の
は
，
問
題
の
深
刻
さ
を
指
摘
し
て
い
る
（
図
一
8
参
照
）
。
　
何
を
も
っ
て
「
体
罰
」
と
い
う
か
，
単
純
に
推
し
董
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
が
，
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
例
示
す
れ
ば
，
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
　
「
け
る
・
け
な
す
・
な
じ
る
・
物
を
か
く
す
」
，
で
き
な
い
・
へ
た
な
子
を
「
か
ら
か
う
」
，
「
仲
間
は
ず
れ
に
す
る
」
，
「
負
け
た
と
き
，
あ
る
個
人
の
責
任
に
す
る
」
，
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
正
座
」
，
「
竹
刀
で
殴
る
」
，
「
体
育
館
5
0
周
走
ら
さ
れ
た
」
，
「
出
来
な
い
子
に
示
範
を
さ
せ
，
見
せ
物
の
よ
う
に
し
て
い
た
」
，
「
試
合
に
負
け
，
坊
主
に
さ
れ
た
」
，
「
う
さ
ぎ
跳
び
で
体
育
館
を
3
周
」
，
「
ス
リ
ッ
パ
　
Q
5
（
1
）
「
体
罰
を
ど
う
思
う
か
」
に
つ
い
て
見
る
と
，
　
F
絶
対
反
対
・
ど
ち
ら
と
い
え
ば
反
対
」
が
9
2
．
1
％
に
上
っ
て
い
る
も
の
の
，
（
2
）
「
体
罰
を
加
え
る
か
」
に
つ
い
て
は
，
「
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
し
な
い
」
（
5
2
．
8
％
）
と
「
絶
対
加
え
な
い
」
（
2
5
．
8
％
）
は
，
7
8
．
6
％
と
下
降
し
，
「
絶
対
し
な
い
」
が
2
5
．
8
％
と
「
絶
対
反
対
」
よ
り
1
3
．
5
ポ
イ
ン
ト
落
ち
込
ん
で
い
る
。
　
ま
た
，
Q
6
将
来
，
教
師
と
し
て
体
罰
を
加
え
る
か
，
ど
う
か
に
関
し
て
は
「
状
況
に
よ
っ
て
は
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
1
5
．
7
％
）
，
「
子
ど
も
に
過
失
が
あ
れ
ば
す
る
」
（
5
．
6
％
）
と
な
っ
て
い
る
（
図
一
9
，
1
◎
参
照
）
。
　
こ
れ
は
，
体
罰
は
「
反
対
］
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
自
ら
裏
切
り
，
学
校
に
お
い
て
将
来
に
わ
た
っ
て
前
近
代
的
な
子
ど
も
観
，
人
権
思
想
の
欠
落
し
た
「
体
罰
」
が
再
生
産
さ
れ
，
生
き
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
体
育
科
教
育
に
お
い
て
「
弱
肉
強
食
」
の
論
理
が
3
4
入
江
克
己
・
松
本
健
治
：
教
師
教
育
の
教
材
開
発
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
支
配
し
が
ち
な
，
こ
れ
ら
の
反
教
育
的
な
事
象
が
払
拭
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
，
科
学
的
で
民
主
的
な
「
教
育
実
践
」
は
成
立
し
え
な
い
と
い
え
る
。
　
⑤
　
体
育
授
業
の
評
価
と
目
標
観
　
Q
7
（
1
）
の
体
育
の
好
嫌
に
つ
い
て
は
，
「
好
き
」
が
4
6
口
％
と
辛
く
も
5
割
に
近
づ
い
て
い
る
が
，
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
が
3
2
．
6
％
，
「
嫌
い
」
が
9
．
0
％
，
「
好
き
だ
っ
た
が
，
嫌
い
に
な
っ
た
」
が
2
．
2
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
一
1
1
参
照
）
。
％
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ち
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へ
　
　
　
　
　
　
　
図
1
1
　
こ
の
数
字
は
，
決
し
て
断
定
は
で
き
な
い
し
，
ま
た
記
憶
が
薄
ら
い
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
，
9
割
弱
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
・
ク
ラ
ブ
経
験
者
の
回
答
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
，
「
子
ど
も
は
体
育
好
き
」
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
教
師
の
思
い
込
み
，
も
し
く
は
常
識
を
く
つ
が
え
す
も
と
い
え
よ
う
。
ま
た
体
育
授
業
の
無
力
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
，
次
の
結
果
に
も
表
れ
て
い
る
。
　
　
田
　
　
誕
　
　
綿
％
　
　
　
泊
　
　
鎗
　
　
至
o
よ
か
っ
た
　
　
　
ど
ち
ら
で
も
な
い
　
　
わ
る
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
図
1
2
口
体
育
に
つ
い
て
　
同
様
に
，
Q
8
の
「
学
校
体
育
の
印
象
」
に
つ
い
て
は
，
「
よ
い
」
（
5
2
．
8
％
）
，
漂
か
っ
た
」
（
1
8
．
0
％
）
と
体
育
の
印
象
が
か
な
り
薄
く
，
ク
ラ
ブ
経
験
者
が
多
い
割
り
に
は
，
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
お
り
，
よ
く
い
わ
れ
る
Y
体
育
嫌
い
の
ス
ポ
ー
ツ
好
き
」
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
一
1
2
参
照
）
。
　
「
楽
し
い
体
育
」
が
標
榜
さ
れ
，
「
生
涯
体
育
」
が
叫
ば
れ
続
け
よ
う
と
も
，
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
，
そ
れ
ら
に
結
び
つ
く
「
自
己
教
育
力
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
，
「
楽
し
い
体
育
」
や
「
生
涯
体
育
」
は
，
教
育
実
践
を
導
く
理
念
で
あ
る
い
う
よ
り
も
，
む
し
ろ
体
育
科
教
育
の
こ
う
し
た
現
実
を
隠
蔽
す
る
機
能
さ
え
果
た
す
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
　
Q
9
の
小
学
校
体
育
の
目
標
に
つ
い
て
見
る
と
（
複
数
回
答
）
，
「
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
」
（
8
2
．
0
％
）
と
群
を
抜
い
て
お
り
，
昭
和
5
2
年
に
改
訂
さ
れ
た
指
導
要
領
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
続
い
て
「
身
体
の
発
達
や
体
力
の
向
上
」
（
4
8
．
3
％
）
，
「
人
間
性
や
社
会
性
の
発
達
」
（
2
5
．
8
％
）
と
な
っ
て
い
る
が
，
「
運
動
に
関
す
る
知
識
」
は
，
1
4
．
6
％
と
低
い
。
た
だ
，
「
精
神
力
や
規
律
の
養
成
」
を
あ
げ
た
学
生
が
，
わ
ず
か
9
．
0
％
と
い
う
の
は
，
旧
来
の
目
的
観
を
こ
え
て
い
る
こ
と
を
承
唆
し
て
い
る
（
図
一
1
3
参
照
）
。
　
ま
た
，
教
師
志
望
の
学
生
ほ
ど
体
育
授
業
の
目
標
に
「
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
」
，
「
人
間
性
や
社
会
性
の
育
成
」
を
あ
げ
た
も
の
が
多
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
（
P
〈
0
．
D
，
指
導
要
領
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
，
本
来
，
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
吐
露
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
，
「
運
動
に
関
す
る
知
識
」
の
低
率
は
，
学
生
た
ち
の
体
育
学
習
が
学
習
内
容
が
不
在
の
授
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
面
う
か
が
わ
せ
て
お
り
，
こ
う
し
た
目
標
観
か
ら
（
1
）
文
化
・
科
学
，
（
2
）
生
活
・
発
達
，
（
3
歴
史
・
社
会
と
い
う
視
点
か
ら
の
学
力
形
成
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
㈲
　
体
育
の
授
業
実
践
観
　
と
こ
ろ
で
，
Q
1
0
の
教
育
実
習
に
つ
い
て
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
し
て
は
「
不
安
で
あ
る
」
が
高
率
を
示
し
（
7
4
．
2
％
）
，
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
，
不
安
で
あ
る
」
（
2
2
．
5
％
）
を
合
わ
せ
る
と
％
．
7
％
も
の
数
字
を
示
し
て
い
る
（
図
一
1
惨
％
田m碗田砧記勿1
臼6
7
4
、
2
2
2
．
5
3
穂
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コ
鞍
醸
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や
や
不
安
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学
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教
育
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践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
研
究
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報
　
第
3
号
　
1
9
9
4
年
3
月
3
5
照
）
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
，
以
下
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
「
未
知
で
あ
る
か
ら
」
，
「
自
分
の
力
不
足
を
ど
う
カ
バ
ー
す
れ
ば
い
い
の
か
判
ら
な
い
」
，
「
自
分
の
力
が
ま
だ
判
ら
な
い
か
ら
」
，
「
上
手
く
指
導
で
き
る
か
不
安
」
，
「
殴
っ
て
し
ま
い
そ
う
」
，
「
生
徒
の
反
応
が
判
ら
な
い
」
，
「
ど
れ
だ
け
子
ど
も
を
理
解
で
き
る
か
不
安
］
，
「
教
師
に
向
い
て
い
る
か
不
安
」
，
　
こ
れ
ら
の
不
安
感
を
早
い
段
階
1
こ
解
決
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
，
「
教
育
実
習
」
を
ど
う
す
る
か
に
関
す
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
。
な
お
，
教
師
志
望
の
有
無
別
に
「
不
安
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
も
の
を
み
る
と
，
教
師
志
望
有
り
の
も
の
の
6
8
．
3
％
に
対
し
，
教
師
志
望
無
し
の
も
の
は
，
8
9
．
3
％
と
高
率
で
，
両
群
の
間
に
有
意
差
（
κ
2
＝
4
・
4
7
，
P
＜
0
．
0
5
）
が
み
ら
れ
る
。
で
，
両
群
の
間
に
有
意
差
（
κ
2
＝
6
．
4
1
，
P
＜
0
．
0
5
）
が
み
ら
れ
た
。
同
様
に
「
ぜ
ひ
担
当
し
た
い
」
と
回
答
し
た
も
の
を
み
る
と
，
逆
に
教
師
志
望
有
の
も
の
の
3
8
。
3
％
に
対
し
て
，
教
師
志
望
無
の
も
の
は
，
1
4
．
3
％
と
低
率
で
，
両
群
の
閏
に
有
意
差
（
κ
2
＝
5
．
1
9
，
P
＜
0
．
0
5
）
が
み
ら
れ
た
（
図
一
1
6
参
照
）
。
　
一
方
，
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
」
の
4
4
．
9
％
と
い
う
数
字
は
，
教
職
に
つ
く
か
，
ど
う
か
「
わ
か
ら
な
い
」
学
生
の
比
率
で
も
あ
り
，
「
教
師
」
に
も
，
し
た
が
っ
て
「
教
科
」
に
対
し
て
何
ら
の
価
値
を
も
見
い
だ
す
こ
と
も
な
く
，
教
育
内
容
の
不
在
の
ま
ま
子
ど
も
の
前
に
立
つ
光
景
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
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亡
二
〕
担
当
に
つ
い
て
巣
対
し
な
い
　
し
た
く
な
い
　
　
　
　
　
　
　
是
非
し
た
い
　
　
　
　
　
　
　
ど
ち
ら
で
も
よ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
図
1
5
　
最
後
に
，
Q
1
1
の
体
育
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
，
ど
う
思
う
か
を
見
る
と
，
「
絶
対
担
当
し
た
く
な
い
」
（
2
．
2
％
）
と
拙
来
れ
ば
担
当
し
た
く
な
い
」
（
2
2
．
5
％
）
を
「
ぜ
ひ
担
当
し
た
い
」
（
3
0
．
3
％
）
が
上
回
っ
て
い
る
が
，
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
］
が
4
4
．
9
％
と
な
っ
て
い
る
。
　
今
ま
で
の
体
育
学
習
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
，
こ
の
数
字
は
，
妥
当
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
（
図
一
1
5
参
照
）
。
た
だ
，
体
育
授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
で
指
導
者
か
ら
「
よ
い
影
響
」
を
与
え
ら
れ
た
学
生
は
，
有
意
差
（
κ
2
＝
8
．
3
5
，
P
〈
0
．
0
1
）
を
も
っ
て
「
ぜ
ひ
担
当
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
　
な
お
，
教
師
志
望
の
有
無
別
に
「
で
き
れ
ば
担
当
し
た
く
な
い
」
と
回
答
し
た
も
の
を
み
る
と
，
教
師
志
望
有
の
も
の
の
1
5
．
0
％
と
い
う
低
率
に
対
し
て
，
教
師
志
望
無
の
も
の
は
，
3
9
．
3
％
と
高
率
擢
る
希
望
あ
り
牛
田
鵜
葺
希
望
な
し
㈱
6
田
1
田
図
1
6
闘
箋
対
し
な
い
口
し
た
く
な
い
囮
ど
ち
ら
で
も
よ
い
翻
是
非
し
た
い
潔
P
く
W
田
　
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
，
こ
の
隼
度
の
学
生
の
特
徴
で
あ
り
，
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
，
全
体
と
し
て
体
育
教
科
が
必
ず
し
も
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
お
ら
ず
，
否
定
的
も
し
く
は
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
認
識
の
対
象
外
に
お
か
れ
て
い
る
傾
向
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
当
然
で
あ
る
と
は
い
え
，
教
職
志
望
の
学
生
ほ
ど
将
来
の
体
育
教
科
教
育
実
践
に
意
欲
的
で
あ
り
，
体
育
教
科
の
教
育
的
機
能
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
，
教
職
へ
の
明
確
な
意
志
を
欠
い
て
い
る
6
割
強
の
学
生
の
教
師
教
育
を
ど
う
す
る
か
，
体
育
の
領
域
の
み
な
ら
ず
，
教
育
実
習
を
含
め
本
学
部
の
教
育
に
き
わ
め
て
大
き
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
え
，
学
生
の
経
験
的
な
既
成
の
教
科
認
識
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
，
新
た
な
教
科
概
念
へ
と
再
構
成
す
る
過
程
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
。
　
現
在
，
開
講
さ
れ
て
い
る
小
学
校
体
育
に
関
す
る
科
目
は
，
わ
ず
か
に
「
小
学
校
体
育
科
教
育
法
」
と
「
小
学
校
体
育
実
技
」
の
み
で
あ
る
（
8
｝
。
こ
の
わ
ず
か
2
科
目
を
も
っ
て
，
こ
う
し
た
長
い
間
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
教
科
認
識
を
変
革
し
，
教
師
と
し
て
の
「
わ
か
り
・
で
き
る
」
と
い
う
教
育
力
を
形
成
す
る
こ
と
は
，
不
可
能
に
近
く
，
「
教
科
本
質
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
を
放
置
し
た
ま
ま
授
業
構
成
や
授
業
評
価
と
い
っ
た
教
授
活
動
は
成
立
し
な
い
。
　
今
後
は
，
こ
う
し
た
学
生
の
教
科
認
識
を
ふ
ま
え
，
「
小
学
校
体
育
科
教
育
法
］
の
講
義
の
み
な
ら
ず
，
さ
ら
に
教
育
実
践
の
基
礎
，
教
育
実
習
の
事
前
・
事
後
指
導
，
教
育
実
習
等
の
実
践
的
な
教
育
を
経
た
段
階
で
教
科
に
対
す
る
認
識
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
，
ま
た
は
，
し
な
か
っ
た
の
か
。
　
個
々
の
学
生
に
と
っ
て
，
そ
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
契
機
が
「
な
に
」
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
教
師
教
育
の
ミ
ニ
マ
ム
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ズ
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
，
さ
ら
に
は
教
師
教
育
の
方
法
や
教
材
開
発
と
い
う
課
題
の
方
向
性
3
6
入
江
克
己
・
松
本
健
治
　
教
師
教
育
の
教
材
開
発
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
な
お
，
こ
の
報
告
は
，
平
成
4
年
度
大
学
教
育
方
法
等
改
善
経
費
に
よ
る
研
究
の
一
環
で
も
あ
る
。
　
（
注
）
（
1
）
か
つ
て
臨
時
教
育
審
議
会
は
，
教
師
の
資
質
に
つ
い
て
「
教
　
員
に
対
し
て
望
む
資
質
と
し
て
は
，
児
童
・
生
徒
に
対
す
る
教
　
育
的
愛
情
，
広
く
豊
か
な
教
養
と
人
間
性
，
教
育
者
と
し
て
の
　
使
命
感
，
教
育
の
理
念
や
人
間
の
成
長
・
発
達
に
つ
い
て
の
深
　
い
理
解
，
教
科
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
，
そ
し
て
そ
れ
ら
の
　
上
に
立
つ
実
践
的
な
指
導
力
と
児
童
・
生
徒
と
の
心
の
触
合
い
］
　
（
「
第
5
章
　
教
員
の
資
質
向
上
」
藩
議
経
過
の
概
要
〈
そ
の
　
3
＞
』
　
1
9
8
6
年
　
7
9
ペ
ー
ジ
）
と
，
聖
職
観
を
に
お
わ
せ
る
資
　
1
質
を
あ
げ
て
い
る
。
②
　
例
え
ば
近
藤
忠
義
「
教
師
に
な
る
た
め
の
五
章
」
（
『
体
育
科
　
教
育
一
特
集
理
想
の
体
育
教
師
像
と
そ
の
研
修
一
』
1
9
8
2
年
7
　
月
号
）
な
ど
を
参
照
。
（
3
）
斎
藤
浩
志
『
教
育
実
践
と
は
何
か
』
青
木
書
店
　
1
9
8
6
年
　
廻
9
～
1
5
0
ペ
ー
ジ
（
4
）
　
『
体
育
科
教
育
の
本
鰯
明
治
図
書
　
1
9
6
0
年
（
5
）
　
「
か
ら
だ
づ
く
り
と
子
ど
も
の
教
育
」
（
『
教
育
』
1
9
5
8
年
1
2
　
月
号
　
城
丸
章
雄
　
前
掲
書
　
2
0
6
～
2
1
0
ペ
ー
ジ
所
収
）
⑥
　
こ
の
女
子
の
低
率
は
，
県
内
に
国
公
立
の
文
系
学
部
が
な
い
　
た
め
，
教
育
学
部
に
入
学
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
　
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
，
渡
辺
昭
男
・
山
　
根
俊
喜
ヂ
鳥
取
大
学
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
善
に
関
す
る
　
調
査
研
究
」
（
鳥
取
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
　
ン
タ
ー
轍
員
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
化
と
教
師
教
育
教
材
の
開
　
発
に
関
す
る
研
究
」
平
成
4
年
度
大
学
教
育
方
法
等
改
善
経
費
　
報
告
書
　
平
成
5
年
3
月
　
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
m
　
例
え
ば
「
校
内
暴
力
」
を
生
徒
対
生
徒
に
よ
る
「
暴
力
」
に
　
限
定
し
て
規
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
，
教
師
に
よ
る
暴
力
　
も
校
内
暴
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
　
そ
の
背
景
に
は
，
依
然
と
し
て
校
長
・
教
師
と
子
ど
も
の
関
　
係
は
特
別
な
権
力
関
係
に
あ
り
，
校
長
・
教
師
の
命
令
・
管
理
・
　
指
示
に
子
ど
も
た
ち
は
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
特
　
別
権
力
関
係
論
的
な
優
越
意
識
が
潜
ん
で
い
る
事
が
う
か
が
わ
　
れ
る
。
（
8
）
さ
し
あ
た
っ
て
，
保
健
教
育
を
も
含
め
，
こ
れ
ら
2
科
目
の
　
内
容
や
系
統
性
を
ど
う
す
る
か
，
ま
た
教
師
教
育
に
と
っ
て
「
実
　
技
」
と
は
何
か
，
そ
の
時
間
配
当
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
　
題
な
ど
が
，
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
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